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1年生 1a 1b 指定科目 17 80―100人 常勤・非常勤講師
2年生以上 2a 2b 選択科目 5 60―80人 常勤・非常勤講師























































































































（Project Based Learning; 課題解決型学習）の形式で実施する。成績は，ⓐグループワークへの
取り組み姿勢40％，ⓑ筆記試験40％，ⓒその他（提出物等）20％で評価する。
























































5 基礎学習④（ゲストの課題に関する予備知識） 5 基礎学習④（ゲストの課題に関する予備知識）
6 基礎学習⑤（ゲストの課題に関する予備知識） 6 基礎学習⑤（ゲストの課題に関する予備知識）


























13 最終プレゼン（発表とゲストによる講評） 13 最終プレゼン（発表とゲストによる講評）
14 まとめ 14 まとめ






























































































































































































































































































































































14 まとめ 14 3年生に向けての行動目標
15 確認試験 15 確認試験
